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6. Ganbar dan SusunaoPc,falatan
7, &nPcngamhilan Data
8. Pcngolahan Data
IV. Flasil Pcnelitian dan Pcmbahasan
1. Kinctika Rcaksi
2. Komporisi Pro&* Pirolisis





























Komposisi unrrur-uflIur utarna pcnyunm gambut Indoncsia
Komposisi elemcnt€r tar gambut pada skala industi pilot plant
Ilasil pirolisis gambut pada bcrtagai sttttu
Kornposisi elemerter semi-coke daihasil pirolisis gambut pada berbagai
suhu
Macam-macam tcknik tcrnral Ptrolisis
fuialisis proksimat ganbut Kalimantan
furalisis ultimat garnbut lklimartan
Andisis proksimat gambrr Riau
Analisis ttltimat garnbut Riau
P€ngafutr suhu daa waktu tsdBdap normalbasi ma$a bahatr volatil tiap
saat datam ganrbut lGlimantan ukuran 8/12 mcsh
P€ngaruh suhu dan waktu tcrhadap normali$si massa bahan volatil tiap
saat dalam ganrbut Kalimantan uhnan 25140 mcsh
Pengafutr suhu dan walfir tcrhadap nofmalisasi massa batran volatil tiap
saat dalan gambut Kalimantan uln:ran 40/60 mcsh
pcogaruh suhu dan waktu tcrhadap normalisasi masra batran volatil tiap

























Pcngaruh sutu dan waknr tcrtadap normalisasi massa bahan volatil tiap
saat dalam gambut Riau uhran 25140 mcsh
Pc{r$ruh suhu dan waktu terhadap normalisasi massa bahan volatil tiap
saat dalam gambut Riau ukuan 40/60 mesh
Pengarutr suhu dan uhran partikcl tcrhadap hasil char untuk gambut
Kalimantan
Pengaruh suhu dan ukuran partikel tertndap hasil tar unuk gambut
Kalimantan
Pcngaruh suhu dan tftran patikcl tcrtradap hasil gas unn* gambut
Kalimsntan
Pengaruh suhu &n uhran partikcl tcrtra&p hasil char mtuk gambut
Riau
Pmg!ruh suhu dan ukuran partikcl tutradap hasil tar untuk gambut
Riau
Psngeruh suhu dan ukuran partikcl tcrhadap hasil gas untuk gambut
Riau
Parganrtr walOr tcrtradap psngurangan berat total pada pirolitsis
gambut Kalinantan 8/12 mcsh suhu 400 C
Pcngaruh waktu dan suhu tcrtradap bsrat bahan volatil pada pirolisis
gambut Kalimantan ukuran 8/12 meeh
Pengaruh waktu dan suhu tcrlradap bcrat bahan volatil pada pirofisis



















Pcngaruh waktu dan suhu tcrtradap bcrat batran volatl pada pirolisis
gambut Kalinantan uloran 40/40 mcsh
Pcngarutr waktu dan suhu terhadap bcrat batran volatil pada pirolisis
garnbut Riau ukuran 8/12 mcsh
Pcngaruh waktu dan suhu tcrhadap berat bahan volatil pada pirolisis
gaa$ut Riau uhrran 25140 mesh
Pengaruh waktu dan suhu tertradap b€rat bahan volatil pada pirolisis
gambut Riau uhran 40/60 mc.sh
Pcnganth stthu tcrhadap hasr:l tar dan gas pada p'irolisis garnbut
Kalimantan sarnpai waktu 90 menit
Pcngaruh suhu tcrfiadap hasil tar dan gas pada pkolisir gambut
Riau sampai walur 90 mcnit
Pcngaruh suhu dan uhran partikcl tatadap hasil char untuk
gaa$utKalimanan
Psngarutr suhu dan uhran partikcl tcrhadap hasr:l char rmtuk
garnbut Riau
Pcngarutr suhu dan uhran partikcl tcdradap dcnsitas gas dan tar untuk
gambut Kalimantm











Psngruh suhu tcrtradap konstanta koccpaan rcakri untuk gambut
Kalimantan
Pcngaruh suhu terttadap konstanta kcccpatan reaksi rmtuk ganbut
Riau
Pcngaruh waktu dan suhu tcrtradap laju dcvolatilisasi toal pa&
pirolisis gambut Riau uluran E/12 mcsh
Pcngaruh waktu dan ruhu tcrtradap laju devolatilisasitotal pada
pirolisir gambut Kalimantan uloran 8/12 mesh
Contoh perbandingm antfia data massa bahan volatil pcnelitian dan
model l, model2 rmtuk gambut Kalimantan ulauan 40/60 mestL suhu
400 C dan 700 C
Contoh pcrbandingan aoitara data massa batran volatil petrclitian dan
modcl 1, modcl 2 rmtr* ganrbut Riau ulruran 40/60 mcs[ stthu















Hubungan antara waktu pirolisis tcthadap normalisasi massa volatile
matter wrtnk b€rbaSai suhu pada pirolisis ganrbut Kalimantan
ukuran 8/12 mcsh
Hubrmgan antara waknr pirolisis tcrtra&p normalisasi massavolatile
matter wrfi;Ir. berbagai suhu pada pirolisis ganrbut Kalimantan
ukuran 25140 mesh
Hubungan antara waktu pirolisis terhadap normalisasi massavolatile
matter ntrtnk bcrbagi suhu pa& ptrolisis gambut Kalimantan
ukuran 40/60 mcsh
Hubrmgan antara waktu piroflsb tcftadap normalisasi massavolatile
zaner untuk bertagai suhu pada pirolisis gambut Riau
ukuan 8/12 mcsh
Hubungan antara waktu pnofnis tatradap normalisasi massavolatile









Hubungan antara waktu prolisis tcrtradap normalisasi massavolatile
matter rmttkbcrbagai suhu pada pirolisis gambut Riau
uhrao 40/60 mcsh
Hubmgan antara waktu prolisis tcrtradap laju dcvolatilisasi total
pada pirolisis garnbut Kalimantan ukuran 8/12 mcsh
Hubungan antara walcnr pirolisis tcrhadap laju dcvolatilisasi total
pada pirolisis gambut Riau ulcuran 8/12 mcsh
Contoh pcrbandingan antara model l, modcl 2 da d^tapcrcobaan
pada pirolisis ganrbut Kalimantan uloran partikcl40/60 mcsh
Contoh pcrbandingan antara model 1, model 2 darL data percobaan
pada pirolisis gambut Riau ukuran partikel 40/60 mcsh
Pengarutr suhu te*adap hasil ctrar pada pirolisis ganrbut Riau
Pcngaruh suhu tcfiadap hasil tar pada pirolisis gambut Riau
Pcrrgarutr euhu tcrhadap hasil gas pada pholisis gambut Riau
Psngaruh ruhu tcrtndap hasil char pada pirolisis gambut Kalimanan
Pcngaruh suhu tsrhadap hasil tar pada pirolisis gambut Kalirnantan


























= konsfanta laju dsr/olatilieasi pada model rcaksi paralet llmenif
= konstanta laju pada pcngcmbangan modol cmpiri!, llmcrlli(
- berat kandungan volatil pada bahan tiap saa! grafir
= konstanta laju dwolatilisasi pada rnodcl rca&si paralcl lfC
= konstanta intcgrasi (pada pcrsanraan 12, =k.to), tidak bcrdimensi
= bilangan biot = h-r.o/I( tak berdimsnsi
= bcrat kandmgan rolatil awal pa& batran, granr
= ko'nstanta intcgnsi kinctika rcaksi panbcntukan hasil cair, tidak berdimcnsi
= korutanta htcgrasi kinctika rcalsi pcrnbcnt*an gas, tidak bcrdimc'nsi
= faktor korelasi pada modcl reaksi paralel tak bcrdimgnsi
= kapasitas panas baluq t1€.K
= ercrgi aktifasi dan encrg alrifasi untuk rcaksi kc-i, loVmol
= encrgi aktifasi rata-rata pada model pirofrsis yang mcngiluti distibusi Gauss,
kaUmol
= kocfisicn pcrpin&tran pmos konrtksi ydctils'C.fif
= konduktivitas bahau l/dctik.ICm
= tctapan kinctika pembcntrkan hail cair, l/menit
= tctapan kinctta panbcntukan hasil gas, l/mcnit
= faktor tumbukan pada pcrsamaan Arrhcniusr l/mcnit
































= bcrat gambutyang digunakaq grailr
= bcral totd dat dan garnbut tiap raa! gram
= bcrat total alat dan garnbut pada t = 0 garn
= jumlah volatile matter awalpada bahar\ gram
= distibttsi jumlah awal volatile matter yang bahubrmgan dengan ietapan laju
reaksi k, gram
= jumlah awal rolatilc mancr pada bahan yang tcrdwolatilisasi oleh reaksi kc-!
gram
= jttmlah rolatile mattcr tiap saat pada bahan yang tcrdwolatilisasi oleh reaksi ke-i,
gram
= jumlatrvolatilc matlcr tiap saat pada batraq gram
= normalisasi jurnlah volatile matlcr tiap saat pada bahan 1-11y*o), tidak
berdimcnsi
= iumlah rcaksi yang tcrlibat pada modcl khctika tak bcrdimcnsi
= korutanta model menunrt ckspansi dcrct Taylor, kg/detlfr
= &tapan gas, kaUmol T(
= wak[r pirolisis, mc'nit
= suhu gas (mcnunr modcl rcaksi tmggd), TC
= suhu gas (mc'nunrt modcl rcaksi paralcl dalarn juilah tak tcrbatas), oC
= 8uhu awal padikct oC
= suhu partikcl 'C
= walnr awal pirolisis, menit






= vohrme glasd4. saat, litcf
= \rchrmc W gada waktu tak beftingga litcr
= roftrmc hasil ceripada wa.ktu tak bcrhhgg4 litcr
= standard cviasi di$kitar Eo pada modcl yang mengilnrti distnbusi Gauss, kaVmol
INTISARI
Bahan baku yang digunakan adalatr gambut Kalimanan dan Riau. Pholisis dilalarkan dalam
reaktor yang dilengl€pi dcngan pcrnmas listik, pcngonrol suhq nsrac4 pendingin dan
penampung hasil. Mula-mula gambut dimasukkan ke dalam rcaktor, setelah tercapai suhu yang
dikehcndaki, dilakukan pencatatan berat gambut, volumc hasil tar dan gas tiap saat. Variabel yang
diteliti metiputi waktu (0 - 90 msnit), suhu (4@'C - 700 'C) dan uhnan partikcl (81t2" 25/40 dn
40/60 mesh).
Kinetika pirolisis gambut ditinjau dari laju pcngurangan bcrat (laju derolatilisasi) mengikuti
model kinetika reaksi paralcl ddafir jumlah tak te6atas dengan orde satu. Semakh tinggi sutru dan
semakin kecil uluran partikel ganrbut laju dwolatilisasi sernakin besar. Komposisi prodr* antara
br, gas dan char dipngaruhi oleh ukuran partikel. Semakin kccil uluran partikct hssil tar dan gas
semakin banyak dan hasil char mdrunrn. llasil malcimal tar rurnrk gambut Kalimantan dan Riau
diperolch pada suhu 500 0C dan ukuran 40/60 mcsh.
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ABSTRACT
The material used in this research is the Kalimantan and Riau peat hrctysis was carried
out in a reactor attached with clectric hcater, ternpoanre contsollcr, thcrnrobalancc, condenscr and
product collectors. First, ttte Wat was put into the teactot, Afrcr thc dcsire tcmpcrature was
reached, the rnass of peat, the volumc of tar produced and gas were recorded. The variablcs used
in this cxpcrimsnt wcr€ pyrobnis timcs (0 - 90 minutcs), tanpcratures (400 .C - 700 .C) and
particle sizcs (8/12, 25/40 nd 40/60 mcsh).
The kinetic of peat pyrob/sis obssffed from the ratc of mass rcduction (dorolatiliqxgiel
rate) followed the kinetic model of thc infinite parallel reaction with ttre fint order. The
dwolatilisation rate incrcases as thc tcrnpcrature incrcases and the particle sizc decreases. The
ptoduct distibution between tar, gas and char was influenccd by the particle size as well. The
smaller the particle size, the morc tar and gas produced and the less char occurred. Thc maximum
amount of tar produccd from thc pirotysis of the Kalimantan and Riau peat was at 500 0C
pyrotysis temp€raturc and '$0/60 mcsh particle size.
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